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THIRD SERIES OF SOCIAL FUND APPLICATIONS  FOR 1976 APPROVED
The Commission has approved the financing of the third series of appLications
-rn 1976 for assistance from the European SociaL Fund for vocationaL training
activities in the Member States. The SociaL Fundrs assistance in the form
of non-repayabLe  grants for this third series of appIications amounts to
approximaieLy  1 42.9 nilLion units of account.(1) In addit'ion, commitments
to aid retraining schemes spread over the next two years have atso been
agreed amounting to 103.9 miLLion u.a. for 1977 and 41.8 mitLion u-a- for
1978. For detai [s: of this assistance see Annex.
Howeverthese  figures may have to be adjusted because of "accounting shifts"
and consequentty the finaL figures for totaL appLications 1976 wiLL not be
avaiLabLe untiL a Later date. The totaL budget for 1976 1s 440 miLtion u.a.
In accordance  with the rules of the reform of the SociaL Fund the Commission
can reimburse  50% of the cost of retraining schemes financed by a pubtic
authority. In the case of schemes carried out by private bodies, the Commission
grant wiLL equaL that made by the pubLic authorities'
A. ACTIONS IN FAVOUR OF CATEGORIES  AND SECTORS
Under this heading the SociaL Fund can assist in the retraining of persons who
are:  Leaving atricutture; [eaving the textiLe industry or acquiring new skiLLs
in textiLes; rig.int  workersl handicapped workersl under 25 years and unempLoyed
or in.""rcltof  first  t'ime empLoyment. The folLowing are some exampLes of
schemes under these various headings.
1.- Young peopLe
Germany: the programme organised by the Bundeministerium ffrr Bitdung und
iljffichaft  whereby pubtic undertakings  such as the rai Lways and the post
office took on apprentices in addition to their own requirements received a
grant of 25 625 0OO DM Q n.u.a.) over a three yeariperiod to Lrenefit some
1 500 young peopLe who have been unemp[oyed for more than eight months.
ItaLy : a grant of  1 117 5OO 000 tire (1.7 n.u.o.) witt be made over a
Tfree year period to the Chamber of Commence in Regio -  Emi Lia for its  new
training programme to prepare about 225 young unemployed peopLe for a career
as junior managers in the distributive secton throughout ItaLy.
: the SociaL Fund has agreed a contribution of  E 4 289 308
.) towards the 1976 programme of speciaL measures organised
Services Agency and designed to make an additiona[ 10 000
avaiLabte to young unempLoyed peopte in assisted areas.
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Ireta?d:.tfe 9g9ciaI programmes of training in middLe-[eveL technician  and
sEciEtEriaI ski[[s for about 900 young unemployed peopte, organised through the
Department of Education at various regionaL technicaL coILeges, wiIL be granted
about t  1 082 145 over a three year period (2.5 m.u.a.)
Denmark : more than 6 mi[|'ion Dkr (0.8 m.u.a.) wiLL be granted towards the
-
various activities of the Ministeries of Education and Labour to provide
pre-empIoyment courses and additionaI apprenticeships and training prografi]mes
for over 1 200 young unemptoyed peopLe during 1976-78"
2.- Migrants
Ita[y :  For the period 1 September  1976 to 31 December  1978, the Social Fund witI
$F;i'-t about 12 nittion u.a. towards the financing of a series of speciatized
courses for the children of Itatian migrant workers. The courses wiLL invotve:
(a) the teaching of ItaLian to about 75 000 chiLdren in Belgium, FederaL
RepubLic of Germany, France, Luxembourg, Netherlands and the United Kingdom.
(b) faci Litating the reintegration of
have returned to ltaly in the regions
Veneto and Sici [y.
Belgium : About BF 4.6 mitLion wiLL be spent by the Socia[ Fund in 1976 and 1977
as part-financing  of integration cLasses for 335 chitdren of migrant workers
in BrusseLs,  CharLeroi and Ghent.
Unit ed Kingdom
About t  36 000 has been 0rantcrl by'the Socia[ Fund to the lrLationaL Centre
of Industriat Language Tra'ining to heLp finance tnaining for 200 teachers
responsibLe for tanguage courses for migrant workers within firms to
faciLitate integration into the working environment.
3.- Handicapped
Be[gium: The SociaL Fund wiLI contribute about BF 49 mitLion towards the cost
of the occupationaI training of about 600 handicapped persons in six centres.
Penmark : About Dkr 28 mi[[ion wiLL be granted to assist the training of
handicapped persons in speciaIized  centres.
France: Among the French schemes for retraining handicapped persons aided by
the Sociat Fund is one organized by the Provence-Cbte  drAzur region authorities
and which wi[[ receive FF 27 nittion.  Two smatLer schemes for the retraining of
handicapped migrants witL rs'ceive FF 1.5 miLIion.
J.!g!v : About Lit.  1.2 ni[Liard wiLt be provided for retraining persons
handicapped as a resuLt of accidents at work"
Luxembourg:  The SociaI Fund witt p.rovide F" Lux. 5 miLtion for schemes to retrain
-l
nanol capped persons.
B. ACTIONS ON A REGIONAL AND iNDUSTRY  BASIS
Under this heading, the SociaI Fund can grant financiaL assistance for  retrai-
ning schemes jn favour of workers who are threatendwith  unemptoyment in the
poorer reg'ions of the Community  and who are affected by technicaL progress or by
probLems in groups of undertakings. The fol.towing are some exampIes of  schemes
assi sted.
Techni ca I progress
Federat Repub[ic of Germany: The SociaI Fund wiIt  grant 473 164 u.a. (about
DM 1.7 miLtion) towards the retraining over ttlo years of about 400 workers to enab[e them to convert from the production of mechanicaI watches to that
of etectroni c watches.
United creation of the Joini
(a body compnising both
16 000 chi tdren of migrant workers who
of Abruzzo, Basiticata, Catabria, Motise,
Standing Committee fon the major
sides of industry) to imp[ement a nat i ona-3-
far-reaching ptan for re-organisation,  has Led to a significant re-training
p[an to face up to the chaLLenge and promise of technotogicat  advance of new
equipment. The SociaL Fund wiLL contribute approximateLy 7.2 miLLion u-a.
(t 3 miLLion ) over the next three years towards the cost of retraining
approximately 12 000 workers affected by technicaL progress in this sector.
ItaLy, in" distribution sector in ItaLy is characterized by an excessive
TF5ltentation of smaLL, faniLy-styte undertakings many of which are graduatLy
being squeezed out of 6usiness. The SociaL Fund wi[[ heLp finance training
courses to provide organ'izers and coordinators who can give expert advice to
the distribution sector. The SociaL Fund wi LI contribute about 1.1 mi ttion
u.a. (Lit.  688 mi L tion) over three years.Fonde social euroP6en
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A. ACTIONS EN FAVEUR  DE CATEGORIES ET DE SECTEURS
Sous cette nubrique, Le Fonds sociaL peut octroyer une aide i  La reconverslOli
de personnes qui quittenl tragricutture, qui quittent le secteur text'iLe ou acqu{Su
rent de nouveLIes quatifications  dans c: c:lt?urr gu'i sont des tnavajLteurs migrahtl
des travaitLeurs  handicap6s,  des jeunes de moirru Ce 25 ans au chOmage ou i  ta re*
cherche drun premier empLo'i. Voici queLques exempLes de programmes reLevant  de
ces differentes rubriques.
1. Jeunes
ALLemagne: le programme  mis sur pied par Le Bundesnl'inisterium  filr BiIdung und
T]Gnscfr'aft et conformdment  auqueL des entreprises publiclues teLLes que tes
chemins de fer et Les postes ont errgage des apprentjs dont iLs nravaient pas bd!
soin, a b6neficie en trois ans drune contribution de 25.625.000 DM (7 miLIionS
drunites de compte) pour venir en aide d queLque  1500 jeunes qui 6taient reste3
ch6meurs oendant pLus de 8 mois.
Itatie  : une aide de 1.117.500.000  Lires 11,7  m'iL
ft-FFt'ie  sur 3 ans, sera accord6e i  La Chambre de
pour son nouveau  programme de formation destine i
ch6meurs d une carridre de jeunes dirigeants  dans
en ItaLie.
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AGREMENT DE DEMANDES DE CONCOURS  DU FONDS SOCIAL -  3C TRANCHE
La Commission a agr66 Le financement de La troisieme tranche 1976 de demandei
de concours du Fonds sociat europ6en pour ta format'ion professionneLte dans Les Etat$
membres. Le concours du Fonds sociaI sous forme draides non remboursabtes  sre[eve  d
14219 milLions d'unit6s de compte environ pour cette troisi6me tranche de demande$.(ll
En 6utre, tes engagements destin6s A venir en aide i  des programmes de reconversioh
r6partis sur tes deux ann6es d venir ont 6galement 6te approuv6s i  concurrence de
113rg mi Ltions drunites de compte pour 1977 et de 4118 mi LLions d'unit6s de compte  pUr,tf
1978. Pour p[us de detaits concernant cette aide, voir annexe.
5 FF, 316? tL, 625 Lit.  3.66 Dt4, 7r5 Dkr-2-
Royaume-Uni: Le Fonds sociaL a approuve une contribution  de 4.289.308 Livres
(10.294.0C0  U;) en faveur du programne 1976 de mesures sp6ciaLes 6Labore par [a
Tra'in'ing Services Agency et visant a creer 10.000 postes drapprentis suppL6-
menta'ires pour Les jeunes chbmeurs des regions assistdes.
IrLande: Les programmes speciaux de formation de techniciens de niveau moyen
et de personneL de secn6tariat pour queLque 900 jeunes ch6meurs, mis en oeuvre
par Le Ministere de LrEducation dans diff6rents coLLdges techniques  169ionaux
benef icieront en trois ans dtune aide de 1.082.145 t'ivres (2,5  m'iLLions drUC)..
Danemark z De 1976 e 1978, pLus de 6 miLLions de Dkr (0,8  mi['ion drUC) senont
6TtroF  aux dif ferentes activites des ministdres de Lt6ducation -'t du travai L
en faveur de cours de preparation d La vie active et de la creation de postes  '
supplementaires dtapprentis, ains'i que de programmes de formation destines i
pLus de 1?00 jeunes chbmeurs.
2. Travai LLeurs miqrants
Il!11, :  Pour la periode du 'ier septembre 1976 au 31 decembre  1978, Le Fonds so-
ffiGctroiera  une aide de quelque 12 miLLions  drUC en faveur du financement
drune serie de cours sp6ciaLises dest'i n6s aux enfants des trava'i LLeurs migrants
ita liens.  Les cours comorendront  :
a) Ltense'ignement  de L'itaLien d queLque 75.0C0 enfants 16sidant en BeLgique,
en RepubLique federale drALLemagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni;
b) [a pneparation de La reintegration  de 16.000 enfants de travaiLLeurs mi-
grants rent16s en ItaLie dans Les reg'i ons des Abruzzes, Basi L'i cate, CaLabre,
MoLise, Venetie et Sici Le.
BeLg'ique z En 19'76 et 1977, Le Fonds sociaL depensera 4,6 mi LLions de f rancs
beLges env'iron pour participer au f inancement de cLasses dr inteqration destin6es
e 335 enfants de travaiLLeurs  migrants d BruxeLLes, Charr-eroi et Gand.
Poyaur.e-Uni :  Le Fonds sociaL a accorde queLqr.le 36.000 Livres au NationaI Centre
of IndustriaL Language Training, pour contribuer au financement de [a forma'
tion de 200 enseignants  cha196s de donner aux trava'rLLeurs  mrgrants dans les
entreprises des couns de langues destin6s a faciliter  Leur int69ration dans
Leur mi Lieu de travai L.
3. Handi capes
ReLqique :  le Foncis sociaL contribuera, a concurnence de 49 miLLions de FB
environ, au co0t de La format'ion  professionneLLe  de queLque 600 handicap6s
16partis dans six centres.
Dqnemark: La formation des handicapes  dans des centres speciaLises ben6ficiera
"  ?Tune aide de 28 miLLions de Dkr environ.
France :  Ltun des programmes frangais de reconversion des hand'icapes beneficiera
frifaide  de 27 niLlions de FF du Fonds sociaL; iL s'agit drun programme mis
sur p'ied par Les pouvoirs pubtics de La region Provence-C6te-drAzur.  Deux pro-
grammes moins importants de reconversion de travai LLeurs migrants handicap6s
beneficieront drune contribution de 115 miLlion de FF.
ItaL'ie :  Prds de 112 mi IL'i ard de Lires seront accordds d un programme de recon-
version de handicapes  victimes draccidents du travai L.
Luxembourq: Le Foncis sociaL accordera une aide de 5 miLLions de FLux d des
programmes  de reconversion pour handicapes.I (}
B. ACTIONS ENTREPRISES  SUR
-3-
UNE BASE REGIONALE  ET INDUSTRIELLE
Sous cette rubrique, Le Fonds sociaL peut accorder un concours financier pour des
programmes de reconversion en faveur de travaiLLeur"s  qu'i sont menac6s de chbmage
dans Les reg'i ons Les plus pauvres de La Communaut6, ou qu'i sont touches par Le pro-
grds techniques ou par Les probLdmes qu'i se posent i  des groupes drentreprises.
Voic'i queLques exemples de programmes beneficiant drun concours.
Progrds techni que
R6pubLique  fe-d6rate d!Attemaqne: le Fonds sociaL accordera 473.164 UC (1,7 nitLion
dffirdeLareconVersionendeuxansdeque,|,que400travaiLLeurs,
afin de Leur permettre de passer de La production de montres m6caniques i  cetLe de
montres 6 Lectron'i  ques.
Royaume-Uni:  la  cr6ation d'un com'ite permanent paritaire pour Les principaux
logrnaux nationaux en vue de La mise en oeuvre drun vaste pLan de r"6organ'i  sat'i on,
s'est traduite par IteLaboration drun important  pLan de reconversion visant i  faire
face aux exigences et perspectives de progrds technoLogique Ces nouveaux  6quipements.
Au cours des tnois ann6es d venir, [e Fonds social contribuera d concurrence de
7rZ niLLions dtUC environ (3 miLLions de Livres) au co0t de La reeonvers'ion drappro-
ximativement  12.000 travaiLLeurs de ce secteur touch6s par Le progres technique.
ItaLie:  Le secteur itaLien de La distribution est caracteris6  par un nombre exces-
s'iT de petites entreprises  de type fami Liat, dont beaucoup sont progress'i vement
excIues des circuits commerciaux. Le Fonds sociaL contribuera au financement de
cours dest'ines d former des organisateurs et des coordinateurs  qu'i seront en mesure
de fournir des conseiLs au secteur de La distribution.  En trois ans, La contribu-
tion du Fonds sociaL atteindra  111 miLLion d'UC environ (688 miLLions de lines).4
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